






















1985 年 Hopfield 和 Tank 提出用 Hopfield 网络求解 N=30 的 TSP 问题，结













络的演变过程是一种解优化问题的过程。1985 年 Hopfield 和 Tank 就提出用
Hopfield 网络来求解 TSP 问题，其基本思想是将 TSP 映射到一个神经网络上，
通过网络的动力学方程自动演化到网络的平衡态，自动搜索到局部最优解。
在 1986 年 Tank 和 Hopfield 又提出了一种求解线性规划的神经网络电路模
型，并且证明电路可以演化到某一能量函数的最小点，但是他们不能证明这
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题开辟了新的方法，引起了人们极大的兴趣。 Kennedy 和









作了改进。Wilson 和 Pawley 在初始值中加入随机噪声与偏
置；Joppe、Cardon 和 Bioch 利用城市的邻接矩阵减少变量
的方法得到最优解；Aiyer 通过研究 Hopfield 网络的动力学
特性，分析网络特征值，建立了较复杂的能量函数，使网络
得到有效解；Zhang 和 Ali 各自通过改进神经网络结构和能






















































































































































































决 TSP 问题上，它和 Hopfield 网络一样是使用换位矩阵表
示有效路径,定义适当的参数和能量函数。但是由于反馈
回路方程的变化，使网络能在一定范围内接受能量函数的










的新算法；Zhang 基于 Lagrange 乘子理论通过构造原问题
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